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Artinya: 
3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, 4. Yang mengajar (manusia) 
dengan perantaran kalam[1589], 5. Dia mengajar kepada manusia apa yang 
tidak diketahuinya.(QS. Surat Al-Alaq: 3-5) 
 
[1589] Maksudnya: Allah mengajar manusia dengan perantaraan tulis baca. 
                                                          
1
 Depag RI, Rabbani Al-Qur’an Per Kata, Tajwid Warna, (Jakarta: PT. Surya Prisma 
Sinergi, 2012), hal: 597  
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 الإهداء
 
 أىدى ىذا البحث العلمى إلى :
امي ا﵀بوبة سيتي مياشراه و أبي ا﵀بوب دارويطا الذان يربيتٍ وينفقتٍ والّدي  .ٔ
ويعطيتٍ الدعاء والشجاعة و القوة وا﵀بة دائما للباحثة ظاىرا وباطنا، عسى ا﵁ ان 
 يسّهل  جميع امورهما وسعيدة في الدنيا والاخرة. برك ا﵁ في عموركما.
را جزيلا على اشرافو، ودعائو، ومساعدتو حتي الْستاذ نورياني الداجستتَ، شك  .ٕ
عسى أن يعطى نعمة الإيمان و الإسلام أستطيع أن أتمم ىذا البحث العلمي. 
 مرارا.
كل أساتيذي في شعبة تعليم اللغة العربية الذين يربون فى ىداية نور الدعرفة الي  .ٖ
 مقام السعادة.
  عملية التعلم والتعليم.جميع الْسرة الذين قد أعطونى رحمة حتى نجحت فى .ٗ
أبي سيف الْنام الحاج و أمي أرينا شارف ىداياتى و أمى صالحة شكرا كثتَا على  .٘
 دعائهم.
 جميع إخواني و إخواتي في الدعهد الإسلامية الفتاح ماعون ساري شكرا كثتَا على .ٙ
 مساعدتهم و حماستهم.
ربية الذين عاشو معي فى نفس جميع الْصدقاء ا﵀بوبتُ في شعبة تعليم اللغة الع .ٚ
الجهاد و الايمان و الذين قد ساعدواني في اتمام ىذه البحث العلمي واكمالو و 
 دعواني الي الدكان الاجمل و زالوا كسلاني و صعوبتي دئما.
 ا﵀اضرين وا﵀اضرات الذين يرشدونتٍ بكل خلوص صدروىم. .ٛ
  بو.ومن علمتٌ ولو حرفا واحدا عسى أن ينفعنا ا﵁ .ٜ
 امعة الإسلامية الحكومية تولونجكلية التًبية والعلوم التًبوية الججامعة ا﵀بوبة   .ٓٔ
 أجونج
ز 
 
 التقدير و الشكر كلمة
 
 يهب الذي تعالى ا﵁ إلى الباحثة تشكر. الغفار الوىاب العالدتُ رب ﵁ الحمد
 تطبيق ليةفعا وضوعالد تحت العلمي البحث ىذا كتابة تمت حتى الفرص يتيح و النعم
 البنائي التعليم في بالّنموذج )gninraeL dna gnihcaeT lautxetnoC( السياقي التعليم
 الدتوسطة الددرسة في الثاني الصف طلاب مفردات استيعاب لتًقية )msivitcurtnoC(
 صلاة م.ٕ٘ٔٓ-ٕٗٔٓ الدراسي للعام أجونج تولونج ريجو كارانج الحكومية الإسلامية
 من الناس أرشد الذي سلم و عليو ا﵁ صلى لزمد الدصطفى النبي لىع دائمتُ سلاما و
 .الدبتُ الحق نور الظلمات
 الكثتَ الشكر تفضل أن للباحثة فتنبغي العلمي، البحث ىذا كتابة مناسبة في
 :الدساعدة و الدعونة يد يمدون الذين ىؤلاء إلى
 الدكتور فضيلة أجونج، تولونج الحكومية الإسلامية الجامعة رئيس الفاضل سعادة .ٔ
 أذن قد الذي أجونج تولونج الحكومية الإسلامية الجامعة كرئيس الداجستً مفتوحتُ
 .ا﵀بوبة الجامعة ىذه في اتعلم أن لي
 تقدم في دائما يهتم الذي التًبية كلية كرئيس الداجستتَ العزيز عبد السيد فضيلة و .ٕ
 .شعبتها
ح 
 
 يتحول الذي العربية اللغة قسم كرئيس جستتَالدا خازن الحاج الدكتور فضيلة و .ٖ
 .العربية اللغة قسمل ا﵀دودة الدستوى على ينجحون تلاميذة
 ووجو عمليا و علميا الباحثة أفاد الذي كالدشرف الداجستتَ ياني نور أحمد السيد و .ٗ
 حتى البحث فكرة بداية منذ العلمي البحث ىذا إعداد مراحل كل في خطواتها
 .التقدير و الشكر عظيم الباحثة من و الجزاء ختَ ا﵁ من فلو و،من الإنتهاء
 .أجونج تولونج الحكومية الإسلامية الجامعة الدكتبة مساعدي كل .٘
 .أجونج تولونج الحكومية الإسلامية الجامعة في الإدارة قسم مساعدي كل .ٙ
 .لعلميا البحث ىذا كتابة اتمام في الباحثة يساعدون الذين أصدقائي جميع .ٚ
 .وف تَا جزاء لذم يج زي  و حسنا أعم الذم يقابل أن ا﵁ عسى الباحثة ترجو و
 أن رجاء كل ترجو فلذا نقائص، و عيوب ذو العلمي البحث ىذا أن الباحثة تعتًف
 .العلمي البحث كمال لْجل الواعي بالنقد القراء يأتي
 أن ا﵁ علل و نافعا البسيط العلمي البحث ىذا يكون أن عسى أختَا، و
 .خطوة و عمل بكل يرضى
  ٕ٘ٔٓمايو  ٕ٘تولونج أجونج، 
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 ج التعليم البنائيبالّنموذ  "فعالية تطبيق التعليم السياقي ٕ٘ٔٓ. ويندا اري ستياوان،
طة الإسلامية الحكومية كارانج ريجو في الددرسة الدتوس لتًقية استيعاب مفردات طلاب الصف الثاني
 البحث العلمي، كلية التًبية و العلوم التًبوية م".ٕ٘ٔٓ-ٕٗٔٓتولونج أجونج للعام الدراسي 
 .نور ياني، الداجستتَشعبة تعليم اللغة العربية الجامعة الإسلامية الحكومية تولونج أجونج. الدشرف: 
  ترقية استيعاب مفردات ، البنائي ج التعليمبالّنموذ  التعليم السياقي: الكلمات الإشارية
الطلاب حتى   الا ّقليلا ًإبداعية البحث ل يستخدم الدعلم النموذج التعليمي بطريقة خلفية 
الطالب. تفتًض  مفرداتالتعليم النشاط الذي ينتج قدرة  تعليم في مفردات. ويشعرون بالدلل في 
في  ا ًذكي لطلاب، ولذلك يجب أن يكون الدعلما اللغة العربية كانت صعبة جدًا والكثتَ ويخشى
عملية التعليم والتعلم.  يشعرون باسهولة فينموذج التعليم الدناسب حيث أن الطلاب الاختيار 
 ترقية استيعاب مفردات طلاب.  بالّنموذج التعليم البنائي التعليم السياقيولذلك من الضروري 
التعليم في الثاني  مفردات لطلاب الّصف تًقية استيعابل) كيف عملية ٔ مسائل البحث:
تولونج  كارانج ريجو  الحكومية في الددرسة الدتوسطة الإسلامية لّنموذج التعليم البنائيالسياقي با
لنموذج فعالية تطبيق التعليم السياقي با) كيف ٕم ؟. ٕ٘ٔٓ -ٕٗٔٓللعام الدراسي  أجونج
كارانج   الحكومية ني في الددرسة الدتوسطة الإسلاميةتًقية مفردات لطلاب الّصف الثالالتعليم البنائي 
 م ؟.ٕ٘ٔٓ -ٕٗٔٓللعام الدراسي  تولونج أجونجريجو 
) لدعرفة عملية ترقية استيعاب مفردات لطلاب الّصف الثاني في ٔ :و أىداف البحث
 ريجو كارانج  الحكومية في الددرسة الدتوسطة الإسلامية التعليم السياقي بالنموذج التعليم البنائي
فعالية تطبيق التعليم السياقي ) لدعرفة ٕم. ٕ٘ٔٓ -ٕٗٔٓللعام الدراسي  تولونج أجونج
 تًقية مفردات لطلاب الّصف الثاني في الددرسة الدتوسطة الإسلاميةللنموذج التعليم البنائي با
 م ؟.ٕ٘ٔٓ -ٕٗٔٓللعام الدراسي  تولونج أجونج كارانج ريجو  الحكومية
الْساليب الكمية لبحوث تجارب بحثية.. نتائج الاختبارات  أسلوب البحث الدستخدم
. وفي الوقت نفسو، ٓٓٓ.ٓالتي تم الحصول عليها مع أهمية  ٜٜٚ7ٚ الحساب -تالإحصائية 
 الحساب -ت. نتائج الاختبارات الإحصائية تبتُ أن ٜٗٛ7ٚمتوسط نتائج الفئة التجريبية للتعلم 
 . 0Hوىو رفض  1H بت أن ىي قبلت. وىذا يثٕٔٓ7ٕ=  الجدول  -ت> ٜٜٚ7ٚ= 
 ي
 
ABSTRAK 
Setiawan, Winda Ari. 2015 “Efektifitas Penerapan Pembelajaran 
Contextual Teaching and Learning dengan Model Contructivism Untuk 
Meningkatkan Penguasaan Mufrodat Siswa Kelas II di MTsN Karangrejo 
Tulungagung Tahun Ajaran 2014-2015”, Jurusan Bahasa Arab IAIN 
Tulungagung, dibimbing oleh:  Nuryani. M.Pd.I 
Kata kunci: Pembelajaran Contextual Teaching and Learning dengan 
Model Contructivism, Peningkatan penguasaan mufrodat 
Latar belakang penulisan ini adalah Guru kurang kreatif dalam 
menggunakan model pembelajaran sehingga siswa merasa bosan dalam kegiatan 
belajar mufrodat di kelas yang mengakibatkan kemampuan vocabulary siswa 
kurang baik. Mereka menganggap bahasa Arab  itu sangat sulit dan banyak 
ditakuti siswa, sehingga Guru harus pandai-pandai dalam memilih model 
pembelajaran yang tepat agar siswa tidak jenuh dalam proses belajar mengajar. 
Oleh karena itu diperlukan adanya pembelajaran Contextual Teaching and 
Learning dengan model Contructivism untuk meningkatkan penguasaan mufrodat 
siswa. 
Rumusan Masalah: 1) Bagaimana proses peningkatan penguasaan mufrodat 
siswa kelas II dengan pembelajaran Contextual Teaching and Learning dengan 
model Contructivism di MTsN Karangrejo Tulungagung Tahun Ajaran 2014-
2015. 2) Bagaimana pengaruh penerapan pembelajaran Contextual Teaching and 
Learning dengan model Contructivism untuk meningkatkan penguasaan mufrodat 
siswa kelas II di MTsN Karangrejo Tulungagung Tahun Ajaran 2014-2015?. 
Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah 1) Untuk mengetahui proses 
peningkatan penguasaan mufrodat siswa kelas II dengan pembelajaran Contextual 
Teaching and Learning dengan model Contructivism di MTsN Karangrejo 
Tulungagung Tahun Ajaran 2014-2015.  2) Untuk mengetahui pengaruh 
penerapan pembelajaran Contextual Teaching and Learning dengan model 
Contructivism untuk meningkatkan penguasaan mufrodat siswa kelas II di MTsN 
Karangrejo Tulungagung Tahun Ajaran 2014-2015. 
Hasil uji statistik diperoleh t hitung sebesar 7,979 dengan signifikansi 
0,000.  Sedangkan, rata-rata hasil belajar kelas eksperimen sebesar 7,984. Hasil 
uji statistik menunjukkan bahwa thitung = 7,979 > ttabel =2,021. Hal ini 
membuktikan bahwa H1 diterima dan H0 ditolak.  
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ABSTRACT 
 
Setiawan, Winda Ari. 2015 "The effect of the application of 
Contextual Teaching and Learning with Style Contructivism to enhance 
mastery of Vocabulary Grade II in Islamic Junior High School of 
Karangrejo, Tulungagung academic year 2014-2015" was written by Winda 
Ari Setiawan guided by: Nuryani. M.Pd.I 
Keywords: learning, Contextual Teaching and Learning with Style 
Contructivism, mastery of Vocabulary  
Background this is the teacher's writing is less creative in using the model 
of learning so that students feel bored in class at vocabulary learning activity that 
results in the ability of the student vocabulary less well. They assume the Arabic 
language was very difficult and much feared students, so teachers must be clever-
clever in selecting appropriate learning model so that students are not saturated in 
the process of teaching and learning. It is therefore necessary to Contextual 
Teaching and Learning with Style Contructivism to improve students ' mastery of 
the vocabulary. 
The focus of the research in this thesis is 1) How process improvement 
vocabulary mastery of grade II with Contextual Teaching and Learning with style 
Contructivism in Islamic Junior High School of Karangrejo, Tulungagung is in 
academic year 2014-2015. 2 application of influence) how Contextual Teaching 
and Learning with style Contructivism to enhance mastery of vocabulary grade II 
in Islamic Junior High School of Karangrejo, Tulungagung academic year 2014-
2015?. 
The purpose of the research in this thesis is 1) to know the process of 
improving the mastery of vocabulary grade II with Contextual Teaching and 
Learning with style Contructivism in Islamic Junior High School of Karangrejo, 
Tulungagung is in academic year 2014-2015. 2) to determine the influence of the 
application of Contextual Teaching and Learning with style Contructivism to 
enhance mastery of vocabulary grade II in in Islamic Junior High School of 
Karangrejo, Tulungagung academic year 2014-2015. 
Results of statistical tests t count of 7,979 obtained with the significance of 
0.000. Meanwhile, the average results of the experimental class of learning 7,984. 
Results of statistical tests show that thitung = ttabel > = 7,979 2,021. This proves 
that H1 is accepted and H0 is rejected.  
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